IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH












Tabel daftar pertanyaan wawancara via email 
  
 
Div./Dept. Tujuan  
 
Pertanyaan  
Destination Planning & Research Development  
 
1. Apa kebijakan yang diterapkan langsung oleh 
perusahaan yang untuk kaitannya dengan Tata 
Ruang kepariwisataan?  
 
2. Bagaimana gambaran singkat AMDAL dan 
visioning masterplan yang telah disahkan?  
 
3. Dapatkah dinyatakan dalam analisis SWOT 
secara singkat untuk mengevaluasi 
pembangunan yang saat ini sedang berjalan.  
Operation the Mandalika  1. Bagaimana gambaran singkat AMDAL dan 
visioning masterplan yang telah disahkan?  
 
2. Dapatkah dinyatakan dalam analisis SWOT  
secara singkat untuk mengevaluasi 
pembangunan yang saat ini sedang berjalan.  
Commercial & Comminication the Mandalika  
 
1. Bagaimana fungsi koordinasi antara 
perusahaan dengan Dinas Pariwiwsata atau 
instansi terkait lainnya?  
 
2. Bagaimana sikap para pelaksana (perusahaan, 
masyarakat, pemerintah) dalam  
pengimplementasian segala bentuk kebijakan 
yang kaitannya dengan pembangunan dan 
pengembangan?  
 
3. Apakah desai atau foto-foto wujud 
infrastruktur yang telah disebutkan atau 
direncanakan dalam anuual report bisa 
dicantumkan?  
 4. Siapa saja stakeholders dalam pengembangan 
Kuta Mandalika? Serta sejauh apa 
keikutsertaannya?  
 5. Bagaimana peran masyarakat dalam 
pengembangan wiata budaya serta sejauh apa 
masyarakat dapat diuntungkan dalam 
pembangunan tersebut?  
General Support  1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat 
dalam pengembangan Kuta Mandalika? Serta 
apa saja solusi yang dapat diberikan untuk 
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